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Abstrak 
 This study aims to measure the effectiveness of the Sales Information 
System in PT.Karya Eternal Love Palembang on the performance of employees. 
The research data were collected through questionnaires with respondent 
employees PT.Karya Eternal Love Palembang. The analytical method used was 
multiple linear regreri analysis. In the Sales Information System, there are two 
variables to be studied, namely, the variable (X) Reliable (X1), Relevant (X2), 
Timely (X3), Complete (X4), Understandable (X5) and Employee Performance 
variable (Y) Capability (Y1 ), Personality (Y2), Motivation. Based on the result 
showed that the variables Reliable (X1), Relevant (X2), Timely (X3), Complete 
(X4) in the Sales Information System have an influence on employee 
performance, while Understandable (X5) on the Sales Information System does 
not have an influence on employee performance . 
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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat keefektifitasan Sistem Informasi 
Penjualan di PT.Karya Suka Abadi Palembang terhadap kinerja karyawan. Data 
penelitian dikumpulkan melalui kuisioner dengan responden karyawan PT.Karya 
Suka Abadi Palembang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regreri 
linear berganda. Pada Sistem Informasi Penjualan terdapat dua variabel yang akan 
diteliti yaitu, variabel(X) Reliable(X1), Relevant(X2), Timely(X3), Complete(X4), 
Understandable(X5) dan variable Kinerja Karyawan(Y) Kemampuan(Y1), 
Kepribadian(Y2), Motivasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa 
Variabel Reliable (X1), Relevant(X2), Timely(X3), Complete(X4) pada Sistem 
Informasi Penjualan mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Karyawan, sedangkan 
Understandable(X5) pada Sistem Informasi Penjualan tidak mempunyai pengaruh 
terhadap Kinerja Karyawan. 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Pada zaman modern saat ini sistem informasi menjadi salah satu 
bagian penting dalam suatu bisnis. Semua perusahaan saling berlomba-
lomba untuk mendapatkan suatu sistem informasi yang baru guna 
mendukung serta meningkatkan brand image yang dimiliki oleh perusahaan 
tersebut. 
Untuk meningkatkan hasil suatu perusahaan salah satu langkah yang 
harus dilakukan ialah saling kerja sama antara karyawan serta manager 
untuk memperoleh tujuan perusahaan. 
 Kepuasan pelanggan sangat dibutuhkan oleh perusahaan guna 
meningkatkan pendapatan perusahaan, semakin banyak pelanggan yang 
puas terhadap pelayanan yang diberikan maka pendapatan perusahaan pun 
akan semakin meningkat. Sama halnya dengan Perusahaan PT. KARYA 
SUKA ABADI, yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang 
perdagangan otomotif seperti produk Ban Goodyear, Oli Total, serta 
Sparepart Mitshubisi. Pasti memiliki suatu permasalahan layaknya 
perusahaan lain dalam proses berjalannya, seperti masih menggunakan 
sistem yang berbasis foxpro serta laporan yang masih menggunakan kertas 
sebagai laporannya. Ini dinilai tidak efektif dalam peningkatan kinerja 
karyawan. 
 
Perumusan Masalah 
Adapun masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan latar belakang adalah 
Apakah sistem informasi penjualan pada PT. Karya Suka Abadi sudah  efektif 
terhadap kinerja karyawan ? 
Tujuan 
Tujuan yang diharapkan dari penelitian ialah dapat Mengukur tingkat 
keefektifitasan aplikasi sistem informasi penjualan  pada PT. Karya Suka Abadi 
terhadap kinerja karyawan. 
Metodologi 
        Dalam hal ini, metodelogi yang akan digunakan untuk mengetahui seberapa 
efektif Aplikasi Sistem Informasi yang ada Pada PT. Karya Suka Abadi ialah 
sebagai berikut : teknik pengumpulan data. 
 Teknik pengumpulan data ini sendiri terdiri dari, Studi literatur serta 
pengumpulan data. 
Populasi dan Sampel 
 Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada perusahaan PT. Karya 
Suka Abadi Palembang yang diwakili oleh 35 responden dalam pengambilan data 
yang telah mewakili setiap departemen dalam perusahaan. 
 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara serta 
kuesioner yang terdiri dari 18 pertanyaan.  Pertanyaan Kuesioner sendiri sudah 
mewakili dari variabel-variabel dalam penelitian ini. 
Kinerja 
Karyawan 
Analisis Uji Pengaruh   
 Analisis uji pengaruh dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 
(Statiscal Product  and Service Solution) merupakan program aplikasi yang 
digunakan untuk melakukan perhitungan statistik dengan menggunakan computer. 
SPSS yang digunakan ialah yang terbaru yaitu SPSS 17 
Kerangka Berpikir 
 Adapun kerangka berpikir yang digunakan untuk mempermudah proses 
dalam penelitian ini ialah seperti gambar berikut : 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
1.     Reliable ( Dapat Dipercaya ) 
Informasi  haruslah bebas dari kesalahan dan haruslah 
akurat dalam  mempresentasikan suatu kejadian atau kegiatan 
dari suatu organisasi. 
 
 
Relevant X2 
Timely X3 
Understandable X5 
Efektifitas 
Aplikasi SI 
Penjualan 
 
 Kemampuan Y1 
Kepribadian Y2 
Motivasi Y3 
Komitmen Y4 
Complete X4 Reliable X1 
  2.    Relevant ( Cocok atau Sesuai ) 
  Informasi yang relevan harus berguna bagi user. Informasi 
ini dapat mengurangi ketidakpastian dan dapat meningkatkan 
nilai dari suatu kepastian serta hasil keluaran sesuai dengan 
fakta yang ada. 
 
3. Timely ( Tepat Waktu ) 
  Informasi yang disajikan haruslah cepat pada saat yang 
dibutuhkan / tepat waktu dan bisa mempengaruhi proses 
pengambilan keputusan. 
4. Complete ( Lengkap ) 
  Informasi yang disajikan lengkap termasuk di dalamnya 
semua data-data yang relevan dan tidak mengabaikan 
kepentingan yang diharapkan pembuat keputusan. 
5. Understandable ( Dapat Dimengerti ) 
  Informasi yang disajikan hendaknya dalam bentuk yang 
mudah dimengerti oleh user.  
6. Kemampuan 
  Yang dimaksud dengan kemampuan adalah user dapat 
meningkatkan kemampuan baik dari segi intelektual, teknik 
serta pengalaman kerja yang akan berdampak positif terhadap 
kinerja karyawan tersebut untuk perusahaan. 
7. Kepribadian 
  Yang dimaksud dengan kepribadian adalah user lebih bisa 
mengatur kestabilan emosi yang ia miliki dikarenakan 
pengaruh positif yang ditimbulkan aplikasi tersebut yang 
memberi rasa nyaman bagi user tersebut. 
8. Motivasi 
  Yang dimaksud dengan motivasi adalah user memiliki 
suatu keinginan yang lebih dan positif baik terhadap 
perusahaan maupun kinerjanya sendiri dikarenakan, 
kemudahan maupun kenyamanan dalam bekerja setelah 
menggunakan aplikasi tersebut. 
9. Komitmen 
  Yang dimaksud dengan komitmen adalah user memiliki 
keyakinan yang positif terhadap perusahaan yang dipengaruhi 
oleh aplikasi tersebut. 
Hasil Analisis 
Menurut hasil yang diperoleh Didasarkan pada hasil perhitungan diperoleh 
nilai Adjusted R square ialah 0.032 .Hal ini berarti bahwa variabel X yang terdiri 
atas variabel Reliable, Relevant, Timely, Complete dan Understandable memiliki 
pengaruh terhadap variabel kinerja karyawan. 
Tabel 4.19 Hasil Pengolahan SPSS Uji Adjusted R Square 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-Watson 
R Square 
Change F Change  
1 .418a .175 .032 3.36368 .175 1.228  
 
Kesimpulan 
 Hasil Uji menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa  kelima variabel yang 
terdiri dari reliable (X1), relevant (X2), timely (X3), complete (X4), 
understandable (X5) memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap 
Kinerja Karyawan pada PT.Karya Suka Abadi. Dibuktikan  dengan 
Adjusted R2 sebesar 0,032 (3,2%) diketahui bahwa hasil dari analisis 
regresi berganda tersebut diterima, maka Aplikasi Sistem Informasi 
penjualan yang ada pada PT.Karya Suka Abadi bisa dinyatakan efektif. 
Seperti dijelaskan dalam paragraph berikut : 
  Hasil uji statistik menunjukan bahwa reliable berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan dengan peran terbesar dalam membantu 
penginputan data agar memudahkan proses kerja yang sedang 
berlangsung.  Hipotesis tentang adanya pengaruh reliable pada kinerja  
karyawan menjadi terbukti. 
  Relevant berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dengan 
peran besar membantu memenuhi ekspektasi yang diinginkan oleh 
karyawan. Hasil tersebut bermakna kalau kepribadian karyawan 
ditingkatkan akan berpengaruh pada peningkatan kinerja. Hipotesis 
tentang adanya pengaruh relevant pada kinerja karyawan menjadi 
terbukti. 
  Timely berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dengan peran 
besar membantu memenuhi proses kerja yang diinginkan oleh karyawan. 
Hipotesis tentang adanya pengaruh timely pada kinerja karyawan menjadi 
terbukti. 
  Complete berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dengan 
peran besar membantu menyajikan suatu informasi yang akurat yang 
diinginkan oleh karyawan.. Hipotesis tentang adanya pengaruh complete 
pada kinerja karyawan menjadi terbukti. 
  Understandable berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan 
yang bermakna tidak memiliki peran dalam membantu kinerja karyawan. 
Hipotesis tentang adanya pengaruh understandable pada kinerja 
karyawan menjadi  tidak terbukti. 
  Dari kelima variabel (Y) yang diuji, menunjukan hanya variabel 
reliable, relevant, timely dan complete yang berpengaruh  positif 
terhadap kinerja karyawan sedangkan variabel understandable tidak 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
 
 
 
Saran 
   Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas dan keterbatasan 
penelitian ini, maka saran yang ingin penulis sampaikan terhadap PT.Karya Suka 
Abadi, yaitu : 
   Dapat mengembangkan lagi aplikasi sistem informasi penjualan yang sudah 
ada tersebut agar kekurangan dari sistem yang ada pada saat ini dapat ditutupi 
oleh pengembangan yang baru demi terciptanya pelayanan yang berkualitas 
kepada konsumen teutama yang ada dikota palembang, hal ini didasarkan karena 
salah satu visi perusahaan adalah memberikan pelayanan terbaik terhadap 
konsumennya. 
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